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IN MEMORIAM 
Marcel Neigert nous a quittés le 23 octobre dernier. Foudroyé à 61 
ans , à 1'aube d'une retraite qui s 'annonçait paisible et féconde . Lors de 
ses obsèques ,  le 26 , 1 'église de Rosselange - sa paroisse natale - s 'avéra 
bien exiguë pour recueillir 1'ultime hommage de ses compatriotes et 
amis de longue ou fraîche date . Chacun ressentit alors la douleur d'avoir 
perdu un compagnon d'une rare qualité . Une évidence dont on se per­
suadait au premier contact . Marcel Neigert n 'avait guère besoin de se 
mettre en avant , tant sa compétence professionnelle , son honnêteté intel­
lectuelle et son autorité morale en imposaient naturellement . D 'une 
pudeur teintée d'humour, toujours attentif à autrui , il respirait la bonté 
et la sérénité , inspirant d'emblée le respect . 
Respecté , Marcel Neigert le fut d'abord dans son métier. Pédagogue 
au talent inné , il était de la race de ceux qui , sans tapage , assurent la 
solidité de 1 'enseignement public. Il commença sa carrière à Moyeuvre­
Grande (Cours Complémentaire puis CEG) pour la terminer au Lycée 
de Rombas où il enseigna 1'histoire et la géographie de 1963 à 1984. La 
cravate de commandeur de l'Ordre des palmes académiques récompensa 
officiellement , en 1983 , une fidélité et un savoir-faire aussi exemplaires 
qu'avait déj à plébiscités l'attachement quasi filial des promotions succes­
sives de ses élèves de Terminales . Nombre d'entre eux lui doivent leur 
vocation de professeurs d'histoire-géographie et perpétuent aujourd'hui 
son exemple . 
Marcel Neigert fut aussi un excellent chercheur , persuadé que la 
vertu d'un enseignement passe par l'épreuve des archives et de 1'écriture . 
Et surtout poussé par une nécessité intérieure . Patriote réfractaire à 
l'occupation (PRO) , il lui fallait , par-delà son destin personnel , cerner 
l'exacte mesure de la Souffrance de sa Moselle natale lors du dernier 
conflit mondial et en informer pleinement ses compatriotes . La voie ainsi 
tracée , il l 'explora en tous sens , malgré de lourdes tâches professionnel­
les , depuis sa nomination comme correspondant départemental du 
Comité de la 2e guerre mondiale (mars 1956) jusqu'à la soutenance d'une 
thèse de 3e cycle devant l'Université de Metz , le 15 juin 1977 . Aussitôt 
imprimé , ce travail méticuleux, sobre , nuancé et largement diffusé , 
imposa la notoriété de son auteur qui devint en 1981 correspondant de 
l'Institut d'Histoire du Temps présent (Paris) et membre de la Commis­
sion départementale de 1'information historique pour la Paix . 
Enfin , ce n'est j amais en vain que notre Société fit appel à son 
dévouement . Faut-il rappeler la part qu'il prit à Moselle et Mosellans 
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dans la Seconde guerre mondiale ? Il avait en outre accepté la délicate 
mission de rendre compte des ouvrages consacrés au dernier conflit . Il le 
fit toujours avec élégance et sans concession . Et il s'apprêtait à entre­
prendre de nouvelles recherches . Nous n'aurons malheureusement plus 
la joie de lire les articles que préparait Marcel Neigert . En pieux hom­
mage , la communauté historienne mosellane,  toutes générations et 
catégories confondues ,  lui dédie les pages qui suivent . 
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